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表① 佐賀紀関(密1309四 1)と異本の項目対応表
※ i;芭番J，ま佐賀紀間(殴309停 1)の返し守番号、アルフアベットは異本にしか存在しない項目、()の番号は各異本ごとの通し番号
館前佐賀御領主鍋嶋御家ハ、御先祖泰盛 1 
院B蚤茂公深く衡問政二御恵、慮を被尽、
( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (1 ) ( 1 ) 
御家の官制大政ニ預り候者億二人にて御 1 
2 I 度候、御家老大勢有之候得共、 ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) 
御家老之下二議坐と申は四十八番とてフむ 1
3 I 四十八家有之、 (3 ) ( 3 ) ( 3 ) (3 ) ( 3 ) 
大目付は議坐より相勤、英下二回f寸役司王 1 
4 I 士・小士より栂勤申候、 ( 4 ) ( 4 ) (4 ) (4 ) ( 4 ) 
5 I惣而諸奉行の上役は麓坐より相勤取候得 1 
共、郡宮ハ殊ニ被護、
( 5 ) ( 5 ) (5 ) ( 5 ) (5 ) 
惣而さき侯ニ相成、専冗官を沙汰せられ、
6 I 諸慈の員数を滅tさせられし、 1 (6 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 6 ) 
君侯御政事を被聡其定日有之、御家4 老以 1 
7 I 下諸奉行等も出仕毘棺定居申候、 ( 6 ) (7) (7) (7) (7) 
君f桑経~之ネレ、月二六会より九会とのム首 1
8 I 日相定り有之、 (7) ( 8 ) (8 ) ( 8 ) ( 8 ) 
諸泰行上役は着坐中より椴勤、大抵-~ 1 
9 I 所麓坐壱人、 ( 8 ) ( 9) (9 ) ( 9 ) ( 9 ) 
御家中之禄、家老-E喜三千石より千石ま 1 
10 I て、着坐千右より弐苔石日上、 ( 9 ) (10) (10) (10) (10) 
惣耐需者を芸家とPI1lひ、平土ノ明日ニ致し、
1 I 学校講談等の慈のミ招勤、 (10) (11) (11) (11 ) (11) 
{需者武芸師範共ニ家柄与申事曽而無之、
12 I 英人の材撃により可被仰付、 (11) (12) (12) (12) (12) 
諸役人皆学校中より選挙之i去を以て進用 1 
13 I せらる、 (12) (13) (13) (13) (13) 
軍役の制家老七家ニ属す七紹有之、家老 1 
14 I ニ不属鷲坐ニ属し八組有之、 (13) (14) (14) (14) (14) 
調練の制、一組宛出張域内之底地二て調 1 
15 I 練有之、 (14) (15) (15) (15) (15) 
惣而佐賀城下町英外宿二人家皆表札を懸 1 
16 I ~判表、 (15) (16) (16) (16) (16) 
御領内(:f慶ハ千石ニ付一人、其下役ノ、村々 1 
17 I 村役と申者有之、 (16) (17) (17) (17) (17) 
御領内総着之処遊女多く、当侯より遊女 1 
18 I 震御演シニ龍成、 (17) (18) (18) (18) (18) 
天保九年戊成之夏、六月t七日洪水ニて 1 
19 I 肥前堤下ニ綴レ、人家も多く演レ、 (18) (19) (19) (19) (19) 
都市諸国町在弁往来筋等飲食を欝き候商 1 
20 I 人多く、別て城下等ノ、英類多く、 (19) (20) (20) (20) (20) 
584 ( 7) 生馬覚信 g者間聖離
君f美智て妾を不為置候処、御冨ニて御fp91 
21 I 気之時、 (20) (21) (21) (21) (21) 
天保十一年庚子之夏長崎御受持場所こが、 1
22 Iて (21) (22) (22) (22) (22) 
武備の御手当も追々相備、関製之新大地 1 
23 I も大分係り居申候 (22) (23) (23) (23) (23) 
惣筒近国地祭と P~ひ、村々各其産神祭り 1 
24 I 酒肴を調霞蜜客を招キ候率、 (23) (24) (24) (24) (24) 
惣て近国一向宗門之庶民、殊ニ彼の宗門 1 
25 I を崇信し、 (24) (25) (25) (25) (25) 
先年五穀不重量、僚涌賛にして多く米穀を 1 
26 I 欝ひ{段、 (25) (26) (26) (26) (26) 
唐津変儀ニ付、御目付衆三地へ下向ニ相 1 
27 I 成り、 (26) (27) (27) (27) (27) 
先君之祭、家中之諸士ハ素抱烏帽子を議 1 
28 I せし (27) (28) (28) (28) (28) 
者侯御在臨之節、御鷹野等ニ被為諮て、
29 I 時々御領内通行被成候、 1 (28) (29) (29) (29) (29) 
秋の初ニ郡役所ニ市症や村役を呼容、御 1 
30 11潔白を読関せ{段、村方ニ而ハ、 (29) (30) (30) (30) (30) 
凶年救民之御手宛ニ而、村々と小き圏ひ 1 
31 I 食出来、籾穀を議置候、 (30) (31) (31 ) (31) (31 ) 
御領内諸寺之庵等は追々被相止、寺江井 1 
32 I せられ候 (31) (32) (32) (32) (32) 
御領内芝居浄溜璃英外おに準し候事竪く 1 
33 I 御制禁ニて、 (32) (33) (33) (33) (33) 
惣市御領内遊民を禁せられ、追々職人等 1 
34 I ニ被仰イサイ柔 (33) (34) (34) (34) (34) 
都市御領内の者致旅行候率、古来より製 1 
35 I 禁にて、 (34) (35) (35) (35) (35) 
町中の者勝手閤究、或者物入有之節は上 1 
36 I ヘ拝借相願候、 (35) (36) (36) (36) (36) 
御家ニて御家中間T夜共綿服驚用可致と申 1 
37 I 事ハ古来より御定法之所、 (36) (37) (37) (37) (37) 
都市民の病をは深く御憐被成、厚御世話 1 
38 I 有之、其…事誠二行局f長率にて、 (37) (38) (38) (38) (38) 
御参府之節御道t:t為警固術家中武藍上達 1 
39 I 之士十人を撰根烈られ、 (38) (39) (39) (39) (39) 
都市筑後川筋堤之樹木伐取候者死汗Ijニ被 1 
40 I 行候率、前々より御制禁ニ候所、 (39) (40) (40) (40) (40) 
御末家蓮池御領主ハ御家ニ市御ニ家と伊田 1
41 I ひ候内の一家ニ御坐候、 (40) (41) (41 ) (41 ) (41) 
42 I 君侯臼々御自身御政事を御関被成候以前 1 ノ、 (41 ) 
翻j刻資料 佐賀県立図書館所蔵 f佐賀紀間j (8 )583 
都市以前之御家老杯其家柄に誇り権威の 1 
43 I ミ取繕ひ、 (42) (51) (51) (51) (51) 
者f桑後鐘之節ノ、隔おニ有之、九時政府よ
(43) (52) (52) (52) (52) 44 り被51取候荷後の纂一御康候、
45 執政ノ、鍋島安房雄号事入、参政四人有之、 (44) (53) (53) (53) (53) 
都市官職の制度等ハ追々改蒸ニ可被成御
46 I霊法議中ニて未行候 (45) (54) (54) (54) (54) 
寺子社町方ハー官二部、寺社奉行壱人藷坐 1 
47 I より栂勤、 (46) (55) (55) (55) (55) 
郡中より引越て相勤倹者、郡代一人物顕 1 
48 I より棺勤、 (47) (56) (56) (56) (56) 
御蔵方ハ物頭より棺勤E判設、其属官二検 1 
49 I 見方と申官有之、 (48) (57) (57) (57) (57) 
刑法之事ハ盗賊改方と申宮有之、平土よ 1 
50 I り相勤、笥明シ等相演シ、 (49) (58) (58) (58) (58) 
着座只今五十六家有之候、Sf::t手明キ槍 1 
51 I 共二十五総有之、 (50) (59) (59) (59) (59) 
軍役の備十五組一級二平士百入手明槍苔 1 
52 I 人ニ相当申候、 (51) (60) (60) (60) (60) 
戸籍図帳等ノ、以前より有之候得共、時世 1 
53 I ニ髄而土地之形勢改、 (52) (61) (61) (61) (61) 
去天保十一年庚子より街領内家毎ニ表札
54 I を被為懸、 (53) (62) (62) (62) (62) 
55 I御家之刑法ノ、五等と相閤申候 (54) (63) (63) (63) (63) 
都清刑法之事ノ、殊二重せられ、追々御詮 1 
56 I 議に相成、 (55) (64) (64) (64) (64) 
古賀藤馬役名ハ御年寄と申f段、他国二日官 1
57 I 御用人と事候当り、 (56) (65) (65) (65) (65) 
天保六年乙来、佐賀御本丸焼失、且彦山 1 
58 I 本堂も古来御家より勧請之処、 (57) (66) (66) (66) (66) 
君侯御仁徳を以、御国を被成御治候一句 1 
59 I 付、 (58) (67) (67) (67) (67) 
右之次第二て、御城御改築之節ハ諸土中 1 
60 I より駿ニてカを献し、 (59) (68) (68) (68) (68) 
都市百姓より宮人ヘ出候私税之事ノ、、上 1 
61 I より御存寄無之、 (60) (69) (69) (69) (69) 
都市米価践く相なり百姓致閤究候節、よ 1 
62 I より;呉伯を費く米御買上被成候、 (61) (71 ) (71) (71) (71 ) 
凶年二ハ究民或ハ年七十以上之者ヘハ飯料 1 
63 I 被下護、 (62) (72) (72) (72) (72) 
究民拝借等願出候得は、追々御貸渡し一一 1 
64 I 棺成も脊之伎、 (63) (73) (73) (73) (73) 
582 ( 9 ) 生潟寛信， E炉開笠岡1
都市梼民等郡代より罷者引遼{陵高晃舞申 1 
65 I ~長、 (64) (74) (74) (74) (74) 
今年正月ニ度大ニ雪降申候、其節f柔道一一 1 
66 1 御巡国被成、 (65) (75) (75) (75) (75) 
67 
都荷御内検ハ至て庶く有之候へ共、御家
(66) (76) (76) (76) (76) 
老知行彩敷有之関、
68 毎年六月二虫供養風祭りと申事有之、 (67) (77) (77) (77) (77) 
御改革中芝居之{義は全御停止ニ穏'fiJt居申
A I ~ (78) (78) (78) (78) 
69 
博打之禁は厳敷候雨能行届E担候、破り候
(68) (79) (79) (79) (79) 
は部時一被召捕多くは徒罪
70 都而諸法度寛簡ニて太密過刻之率無之、 (69) (80) (80) (80) (80) 
71 1捨子等も御制禁相立居E判長 (70) (81) (81 ) (81 ) (81) 
72 
肥前回ハ燭器之名産有之、大二民用を利
(71 ) (82) (82) (82) (82) 
し他闇江も55出候筒、
御領内に天神の悶有之、其神木偶レ候所 1 
73 自然と起申候、 (72) (83) (83) (83) (83) 
泰国公御代御闇用豊畿二て諸事御輿隆被 " 
74 1成、 (73) (84) (84) (84) (84) 
直茂公御遺訓二十一僚の内
75 1 き事十二七八あしく宥之候
したる 1 (74) (85) (85) (85) (85) 
水戸中納言公御密政御改革ニ付、増田宏 1 
76 1 八部とまわ養生壱人被選量、 (75) (86) (86) (86) (86) 
省賀精霊之嫡子ノ、則穣馬、次男ハ小太郎 1 
771殿 (76) (70) (70) (70) (70) 
78 1佐賀学校之記 (77) (42) (87) (42) (87) 併問)I 件2)附
以前の弘道館ハ先々御代若手国公古賀精霊
79 1 二百l'illレ山Ja.¥.由L、 (78) (88) (88) (88) (88) 
月今F干の~JE長官L工務室先主主主主草野乏婚披遊 1 
8 候地雷ハ一大身之 (43) (43) (43) (43) 
80 1執政諸役悉学校へ相詰候事故、 市 1
ノ、精不精、 (79) (89) 
(89) (89) (89) 
学校武芸稽古之儀ノ、教授より統ヘ掌.)，事
81 1 候、 (90) (90) (90) (90) 
82 君侯月二二度宛御態学有之 (80) (91) (91) (91) (91) 
i郡官ハ月ここ疫学校へ出席、君侯も被態
83 I ~長官官議釈有之、 (81) (92) (92) (92) (92) 
以前之武芸師範等ハ多ハ不学二有之候-一 1 
84 1 付、 (82) (93) (93) (93) (93) 
翻刻資料 佐賀県立図書館所蔵 『佐賀紀関j (10) 581 
書生之内上より被撰ニ雨諸方ニ遊学せし 1
C I められイ長 (83) (94) (94) (94) (94) 
養生之内上より被援諸方に遊学被仰付、
85 I 婦像ヘハ学校の役人被仰付、 1 (84) (95) (95) (95) (95) 
居寮生も御擬作三等有之学業上達之志者 1
D I 一切上より御設話被成下 (85) (96) (96) (96) (96) 
都而以前ハ教育之法無御座候故、人才足 1 
86 I り不申、 (86) (97) (97) (97) (97) 
君主倹臨学之節ハ1/;、詩文題を被指護、 ヰ 1
87 I をして日を照り出さしめらる、 (87) (45) (45) (45) (45) 
武翠諸流精古所只今迄J、各師範之宅ニ有 1 
88 I 之処、 (88) (48) (48) (48) (48) 
選挙之法、学校ニて教校以下諸役人、出 1 
89 I 席諸土中文武之業を試を内試と申イ袋、 (89) (49) (49) (49) (49) 
御家中諸士出席致候は、前髪有之頃より
90 I ニ十五歳三十歳迄は (90) (44) (44) (44) (44) 
何学校自小(山)町二壱ケ所有之候処、
91 I 瑳又去庚子年より (91) (46) (98) 1 (46) (98) (46) (98) I (46) (98) 
郷校ハ在(有)回と申処ニ教諭草場瑳助 1 
92 I 月々一度罷越 (92) (47) (99) 1 (47) (99) 1 (47) (99) 1 (47) (99) 
御名様日々編自身管事政事被成事部薦候、以
E I 前ほ言言佼λ天之後汚f (50) (50) (50) (50) 
93 I都而諸家老の領地各学校数所持候 (93) (100) (100) (100) (100) 
都市聖廓ハ三ヶ所有之、一ツ弘道館ニ属
94 I し申候 (94) (101 ) (101 ) (101 ) (101) 
学校ニヶ処、城中ーヶ処、関谷一ケ所、
95 I 学風朱子学ニ限り他の学風を不用、
武芸は大抵格稽古なり、近来関口流鍛術
96 I f士会稽古も仕る、
正月読番始の日は朝より士以上之者大勢
97 I いて麻上下藩用にて孝経を読、
関毛主学校ハ関山より十一塁穏隠り、古三三
98 I 山の山中二て嬰路の地、
佐賀の学校を弘道館といふ、域外大手先
99 I ニあり、
教授一人との教授は井上傍右衛門なり、
100 I 其禄本ハ百石程と三百石なり、
助教一人との助教ハ永山十兵衛なり、倒i
101 I 回付役より助教をも勤む、
102 I教諭ト去職あり、助教の下なり
訓導;五六人あり、諸生ハ記1議を皆先生と
103 I 称す
580(11) 生馬覚 f言，$関袈阿1
104 I句読習学等の師、数多ありと云
105 I 幼年二て素読習学等に通る者を外生と称
す、寄宿して学好者を内生と称す、
106 I 教授職勤る井上ハ老年二て、思政率二も
預る故、
107 I 江戸度数ニも学時所あり、日月善堂と称
す、句読習学等にて此処にて学、
108 I 佐賀之学風、普より流派と分たす、近来
=*の学者は多くなりたる様なれとも、
109 I 佐賀侯内外の臣下と談話する事を好ミ、
武人ヘハ武芸の庭、
110 I 域内の学校ハ好古堂と云、諸ゴご新学ふ所
也、
111 I 仁寿山謬説地域広大なり、姫路より一豊
程海j費二近くして、
112 I 学頚之職ハ草野武介なり役名ハ不覚と云
次ニ劾教・句読師・呂付等有、
113 I 仁寿山ハ家中放蕩の子弟教化するを本と
す、
114 I 熊川舎ハ市人の子出て学ぶ、読議吟昧も
有り、
学校ニヶ処、津ーヶ所・上野…ヶ所
116 I 学校の制、文武を兼教中ハ文学外ハ武芸
ニして外廻りこ指南、
117 I 職名、督学・助教・句読師等有り、学風
は流派を定めす、
118 I学士警生を優待して語法を用ひす、
119 I 津の学校にて諾文会有り、声律t不吟味す
る故、人々欲せず、
120 I 議堂家にて学士を府、入よりも取立、督学
ニなれは、
121 I 学校有れ共禁制疎略こして地域堂宇も
狭々なり、街来学と定、
122 I f也濁之警生三日ッ、 荘司行たる時
も講釈を誇れ、目付役I:l:lて案内す、
123 I イ山翠学校有り養霞堂と去、館料…万二千
Zヨ
124 I 仙翠学校の隆盛ならさる訳は、第一領中
の人ハ翠学問昇進致し候ても、
125 I 民次の策にて学館会を賠し置き、寄生の
内抜群の者を撰ミて順々跨人位ッ、
翻刻資料 佐賀県立図書館所蔵 『佐賀紀関j (12)579 
126 I 養i堂稽古道具は手習の者迄霊安紙墨被
下、
127 I 或日此一万二千石は近年開墾こして得た
る回を其{農学問ニ用へられしなり、
128 I 曾津学校城中の中英(央ヵ)ニ在、大成
綴有りて孔子の像を安翠ス
129 I 学校江諸士之子弟十歳より出、尤何歳迄
出ると去制はなさと晃へて、
130 I 児護より講釈を専らす習いしむ、毎十七
思議釈吟味有り、
131 I毎汚初五自学校中にて詩喜子畳の会有り、
132 I 子弟一日位不参ニても届等もなし、半日
こで選出する者なし、
133 I 当時の学頭間部弁務之介五百石学校奉行
山忠瀧口二百五十石
134 I 年々四月中花会と去有り、此自家老奉行
を始メ諸有司ハ勿論、
135 I 若松制士分上下の着等羽析の縦色ニて定
む、依て5J5J織はlItき与議す、
136 I 一体家中の着服ニ甚康被也、只火災有り
て出るもの〉装束歪て美也、
137 I 此外二葉舘・西館とて学問計の館有り、
郭タトニ有り、
138 I 米j護学校、諸士小路の内御細工町と去、
新ニ学校脊り、其構歪て狭小也、
139 I 学館中々常住臆者二十人稜も有るへし、
此人々家中少年の護ヘ、
140 I 武芸場を御長家と唱々、此長屋ヘ武芸を
学ふ者一ヶ月二三度ッ、出業を試む、
一 、君侯之御模様は御藤明にして私欲寡く被 1
為在候御方にて、
(102) (102) 
阜 、/JE前御落ニ積当時第ーに御手を被為入候 1
義ハ長崎表海道防禦御手当筋
(103) (103) 
HI ぎをf学ヂ様ハ是~ì.滞賞御毒妻子子を被J事録作務 1
去jレ申年銃穫の節
(104) (104) 
当時御改革筋毅々 ;;t{1智政調ニfij手守之侯沖 1 
御寝易会所御集議
(105) (105) 
J I 去就公」さ翻軒高幸にでまJ/f.小与宝刀/滞震被危 1 
之カを被尽候
(106) (106) 
κ~ Iー 藩士之士風甚j享厚にして孝盤宏、信之実 1
二本付切名容気之様子
(107) (107) 
L I城下正月'1*苦手以来:y!j，筋御政府之EI二万百 1 
題売屋等
(108) (108) 
578(13) 生馬寛信，串間型倒
長州御料内者御差出之高ハ三拾六万石余
と申事二而有之f侯得共
議君侯之綴徳義者天下にて御三人之英雄
と奉存侯
註 95~98は俄前、 99~109は佐賀、 llO~ 1l4は妓路、 115~120は伊勢津、 121は彦根、 122は笠間時習館、 123~127は仙台、
128~1371立会津、 138~140は米浮、 F~GI土肥前、狂~I は長崎、 J ~N'土交州
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